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本教科书编纂而成，本文讨论的《物理易解》［1］属于后者。它是陈榥(1872 ～ 1931 年)自
编的中学物理教科书，出版于 1902 年，可能是第一本国人自编的中学物理教科书。然而，
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(图 1、2)是根据其授课讲义整理而成，由教科书译辑社于 1902 年 11 月出版，共 328 页，8
卷，54 章，245 节，每章后有 3 至 5 道习题，书末附有习题答案。
按“教科书译辑社广告”所述，在此之前，陈榥还翻译了水岛久太郎的《中学物理教科
书》第 1 册，于 1902 年 7 月出版［9］。但根据陈榥所作《中学物理教科书·序言》可知，翻
译此书的建议在 1902 年夏季，而定议于冬季，由此看来《中学物理教科书》成书应在《物









1901 ～ 1903 年间江南制造局翻译出版了饭盛挺造的《物理学》上中下 3 编，由日本汉
学家藤田丰八(1869 ～ 1929 年)翻译，王季烈(1873 ～ 1952 年)校改润辞。此书底本为医
科大学物理教科书，所涉物理知识的深度较《物理易解》高。




1904 年商务印书馆出版的谢洪赉翻译的《最新中学教科书·物理学》，至 1913 年还
在再版，译自美国物理学教师何德赉(George A． Hoadley，1848 ～ 1936 年)的《简明物理学
教程》(A Brief Course in General Physics，1900) ，在省办高等学堂中有一定影响。①
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① 1907 年浙江高等二年级生物理课程以此书为讲义，详见参考文献［12］。
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力学 mechanics 力學 重学 重学 力学 重学 力学、重学 力学
质量 Mass 质量 体积、体 实重率 质量 体质 体 /体质 质量
固态 Solid 固體 定质 定质 固体 定质 定质 固体
液态 Liquid 液體 流质 流质 液体 液质 液质 液体
气态 Gas 氣體 气质 气质 气体 气质 气质 气体
分子 Molecule 分子 合点 — 分子 合点 合点 分子
原子 Atom 原子 元点 — 原子 元点 元点 原子
惯性 Inertia 惯性 质阻 恒性 惯性 质阻 质阻 惰性
单位 Unit 單位 准个 — 单位 准个 准个 单位
速度 Velocity 速度 速率 速率 速度 速率 速率 速度
加速度 Acceleration 加速度 渐加速 加速率 加速度 渐加速 增速率 加速度
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① 据《近世物理学》译者王季烈回忆，翻译此书是为“教授京师译学馆诸生，次年(1906 年)黄中弢先生以是稿归




















合力 合力 合力 合力 合力 合力 合力
分力 Resolution of 分力 分力 分力 分力 分力 分力 分力
平衡 Equilibrium 鈞合 定 平均 稳定 稳定 平定 平均
引力 Gravitation /
Attraction
引力 吸力 摄力 引力 摄力 摄力 引力
动量 momentum 運動量 动力 — 运动量 动力 动力 运动量
功 Work 仕事 工 工程 功用 工程 工 工作
能 Energy エネルギー 工力 储蓄力 能力 工力 工力 能力




动能力 显力 动工力 运动能力




还原能力 隐力 储力 位置能力
摆 Pendulum 振子 摆 悬摆 摆 摆 摆 摆
膨胀 Expansion 膨脹 增涨 — 胀大 涨 涨 涨大
磁场 Magnetic field 磁場 磁界 — 磁场 磁界 磁界 磁场
导体 Conductor 導體 引电质 传体 导体 传电质 引电质 导体
电流 Current 電流 电流 电流 电流 电溜 电流 电流
感应 Induction 感應 感电 感应 感应 感电 感电 感应




















































K = f MM'
R2
，式中 K 表示两物体间引力，f 表示引力常数，M 和 M'表示两物体的质量。






















学家法拉第(M． Faraday，1791 ～ 1867 年)提出，而麦克斯韦(J． C． Maxwell，1831 ～ 1879
年)对电磁场理论体系进行了完善。1873 年，麦克斯韦的《电磁学通论》(A Treatise on E-
lectricity and Magnetism)问世，标志着经典电磁学理论体系的形成。此后的物理学教科书
中开始出现场的概念。如美国教育家史砥尔(J． D． Steele，1836 ～ 1886 年)在 1888 年出版
的《大众物理学》(Popular Physics)中引入了磁场(Magnetic Field)概念。( ［22］，289 页)







应时只介绍了磁场及磁力线( ［25］，468 页) ，而介绍静电感应时却没有论及电场和电力
线。据查，中村清二的《近世物理学教科书》是较早介绍电场概念的日本物理教科书，此
















1901年《科学》杂志发表《近来的物理书》(Recent Books on Physics)一文，提到 1900 年的 3 本物理学教科书:
译本译自加诺(Adolphe Ganot)的《普通读者及年轻人的自然哲学》(Natural Philosophy for General Readers and
Young People) ，汉德森(Hanford Henderson)的《物理学基础》(Elements of Physics) ，另一本就是何德赉(George
A． Hoadley)的《基础物理学教程》(A Brief Course in General Physics)。察这 3 本书，均未提及电场概念。见参
考文献［24］。
其中中村清二的《近世物理学》为 1899 年版，《物理易解》为 1905 年第 6 版。
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表 3 《物理易解》和《近世物理学》有关电场部分的文本比较











































A之阳电气与 B 感应，而 B 所生之





至于其它两节，陈榥将“电位之测算法”知识并入了“电位”一节( ［6］，269 页; ［28］，410
页) ，将“感应发电机”并到了“发电机”一节( ［6］，263 ～ 266 页;［28］，396 ～ 399 页)。故
此，可以确定《物理易解》的电磁学部分是依据中村清二的教科书编写而成的。但陈氏和
王氏所参考的《近世物理学教科书》的版本不同，按出版时间推算，陈氏参考的应是 1899














































庚子拳变之后，清廷认识到实行新教育的必要性③，于 1901 年 9 月 14 日下《兴学
诏》:“着各省所有书院，于省城均改设大学堂，各府厅直隶州均设中学堂，各州县均改设
小学堂，并多设蒙学堂。”( ［32］，111 页)1902 年，管学大臣张百熙进《呈学堂章程折》，于
是年十二月颁行，即所谓的《钦定学堂章程》。后张之洞入京，对此章程并不满意，会同张






《续无鬼论》(未完) ［《浙江潮》(东京) ，1903，(1) :56 ～ 62］、《续无鬼论》［《浙江潮》(东京) ，1903，(2) :43
～ 48］、《续无鬼论》(续第二期) ［《浙江潮(东京)》，1903，(3) :51 ～ 8］、《续新无鬼论》(录《浙江潮》) (未
完) ［《竞业旬报》，1909:35 ～ 42］。
王凤喈和王向荣将 1902 年《钦定学堂章程》的形成界定为新教育的起点。见参考文献［31］第 154 ～ 155 页。
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( ［33］，13 ～ 5 页)这一章程成为清末乃至民国初年的基本教育方针。此章程名义上是当
时管学大臣张百熙、荣庆及张之洞三人合作，其实是张之洞参考日本学制及《钦定学堂章




















《物理易解》的版本是 1905 年出版的第 6 版，从此书后面的版权页得知，此书第 1 版于光
绪二十八年十一月发行，二十九年四月二十五日再版，二十九年十月初一日 3 版，三十年









教科书。如 moment of force一词，现译为“力矩”，《格物质学》译为“距”，日译为“力の能
率”，陈榥译为“力之能率”，《最新中学教科书·物理学》使用了“力之能率”译法。因为
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上法又名等加速度法。何则? 试定物体之质量 M，速度为 v，物体受 f 力，t 秒之
末速度为 v'，则运动量之变化为由 Mv变成 Mv'，而其差为 M( v' － v) 。然物体每秒所
受者同此 f力，其作用必每秒皆等。故每秒运动量之变化必为v' － vt ，照三十一节公式
v' － v
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A Preliminary Study of Wuli Yijie Edited by Chen Huang
WANG Guangchao
(Institute for the History of Natural Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Wuli Yijie(Easy Explanations of Physics)edited by Chen Huang at the end of the
Qing Dynasty，was the first physics textbook used in Chinese middle schools edited by a Chinese
scholar． Based on some original materials，this article examines questions such as the origin of edi-
ting of the book，its content and character，uses and effects，etc．
Key words Chen Huang，Wuli Yijie，Physics Textbooks
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